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Авторське	резюме
Стаття присвячена аналізу підтримання соціальних контактів старшої вікової групи, що досліджу-
ється в контексті соціального залучення групи до основного потоку суспільного життя. Сучасна соціо-
логічна наука вивчає соціальне залучення як багатомірний процес, що передбачає множинність проявів 
– громадсько-політичні, економічні та соціокультурні. До соціокультурних проявів соціального залу-
чення належать прояви соціально-дозвіллєвої участі та прояви підтримання соціальних контактів. До-
свід попередніх досліджень доводить, що соціальні контакти є джерелом як моральної, так і матеріаль-
ної підтримки. Регулярне спілкування через приєднання до ширших соціальних мереж здатне вберегти 
від соціального відторгнення.
У статті представлені результати комплексного соціологічного дослідження – була застосована ком-
бінація кількісної (аналіз даних Європейського соціального дослідження, ESS, 4 хвиля, 2010/11 рр.) та 
якісної методології (авторське дослідження, здійснене методом глибинного інтерв’ю в м. Києві). Емпі-
ричний об’єкт дослідження – вікова група осіб 60 років та старше років. Емпіричний аналіз підтримання 
соціальних контактів враховує як обсяг (частота контактів), так і якість соціальних контактів (наявність 
можливостей для отримання матеріальної допомоги та моральної підтримки), що підтримуються стар-
шою віковою групою. 
Результати дослідження продемонстрували, що численні соціальні контакти старшої вікової групи 
виступають більшою мірою ресурсом моральної підтримки, однак слабо конвертуються в ресурси матері-
альної підтримки в українському суспільстві. 
Ключові	слова: соціальне залучення, множинні прояви соціального залучення, соціальні контакти, 
старша вікова група.
Abstract
The paper focuses on analyze of maintaining social contacts of senior age group. Social contacts maintain-
ing is investigated in terms of social inclusion to the social mainstream. Current sociological science examines 
social inclusion as multidimensional process which possesses different manifestation – political, economic 
and sociocultural dimensions. Sociocultural manifestation consists of social participation and maintaining 
social contacts. Previous research experience demonstrates that social contacts are important source of moral 
and material supports. Permanent communication (as joining to the social networks) is able to protect from 
social exclusion. 
Results of complex sociological research are highlighted in the paper – combination of quantitative (ana-
lyze of European Social Survey data, the ESS, 2010/11) and qualitative (original study based on in-depth 
interview conducted in Kiev) approaches was applied. Empirical object of research is age group of persons 60 
years and older. Both volume (the number of contacts) and quality (opportunities for financial assistance and 
moral support) of social contacts, which are maintained by senior age group, are considered during the study. 
The results demonstrated various social contacts of senior age group mostly provide the moral support. 
Yet they are very difficult converted to material resources in Ukraine. 
Key	word:	social inclusion, multidimensional social inclusion, senior age group, social contacts.
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Постановка	 проблеми. Упродовж останніх 
десятиріч Україна перебуває у загальносвітовому 
тренді постаріння населення, що акцентує увагу 
наукової спільноти на проблемах дослідження 
старшої вікової групи – її самопочуття, соціаль-
ного становища, а також соціального залучення 
до основного потоку суспільного життя. Одним із 
важливих проявів дослідження соціального за-
лучення старшої групи є збереження та підтри-
мання соціальних контактів. 
Актуальність даної проблематики зумовлена 
об’єктивними причинами соціо-демографічної 
ситуації в Україні – посилення гендерної дифе-
ренціації з віком та суттєва кількість одинаків 
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у старшому віці. Так, станом на 2012 р. лише 
третина населення вікової групи 60 р. і стар-
ше представлена чоловічою статтю (приблизно 
35 % з 9,6 млн. осіб) [7, с. 14]. Такі суттєві дис-
пропорції у статевому складі населення познача-
ються на сімейному житті як основному осеред-
ку підтримання соціальних контактів: у 2011 р. 
51,3 % людей віком від 65 р. не мали шлюбно-
го партнера [8, с. 58]. Насамперед це стосується 
жінок, для яких вищі шанси втрати шлюбного 
партнера (у зв’язку з високою смертністю чоло-
віків) та суттєво нижчі шанси на повторне одру-
ження. Так, за розрахунками експертів, коефі-
цієнт повторного одруження для вікової групи 
60 р. і старше становить 12 % для чоловіків та 
1,5 % для жінок [9, с. 83–84]. 
Метою	 дослідження є аналіз підтримання 
соціальних контактів старшої вікової групи. Як 
відомо, під старшою віковою групою мається на 
увазі соціальна група, різноманітна за мірою во-
лодіння основними структурними й культурни-
ми ресурсами, проте як така, що сприймається 
рештою суспільства як гомогенна; з її представ-
никами асоціюються певні соціо-рольові очіку-
вання з боку оточуючих, шаблони «правильної 
поведінки», стереотипи сприйняття тощо. Як 
хронологічний «маркер» було обрано вік 60 р. 
і старше, що відповідає офіційному пенсійно-
му віку в Україні, а отже, з ним пов’язані певні 
очікування стосовно представників даного віку. 
Крім того, подібна межа відкриває можливості 
до застосування та порівняння результатів до-
слідження з даними офіційної статистики [1, с. 
92-93].
Аналіз	 досліджень	 і	 публікацій.	Аналіз під-
тримання соціальних контактів нами здійсню-
ватиметься в контексті вивчення та пояснення 
процесу соціального залучення як багатомірного 
процесу участі соціальної групи в суспільному 
житті, а також доступу до основних структур-
них ресурсів. Багатомірність передбачає наступ-
ні прояви соціального залучення: економічні, 
громадсько-політичні та соціокультурні. Соці-
ально-культурні прояви – це прояви підтриман-
ня соціальних контактів та соціально-дозвільної 
участі. З цієї точки зору підтримання соціальних 
контактів передбачає врахування як їх обсягу, 
так і якості як різновиду соціального капіталу, 
який визначає наявність можливостей для спіл-
кування та отримання неформальної допомоги 
у разі потреби [2, с. 84-85]. Врахування реля-
тивного компоненту соціального залучення як 
процесу підтримання соціальних зв’язків перед-
бачає, що соціальні мережі здатні надавати мо-
ральну та матеріальну підтримку своїм членам, 
уберігаючи їх від соціального відторгнення. Так, 
досліджуючи соціальне відторгнення старшої ві-
кової групи, російські автори аргументують, що 
дохід нижчий за медіанний не гарантує момен-
тального відторгнення від суспільства. Соціаль-
ні зв’язки є способами пошуку альтернативних 
форм соціального залучення навіть за невисо-
ких доходів [5, с. 4]. Крім джерела неформальної 
підтримки, підтримання соціальних контактів 
через регулярне спілкування здатне формува-
ти суб’єктивне почуття залучення та вберегти 
від почуття самотності. Саме тому підтриман-
ня соціальних контактів є особливо актуальним 
для старшої вікової групи, яких громадська 
думка, згідно з визначенням А. Смолькіна, на-
зиває «мисливцями за спілкуванням». Останнє 
пов’язане зі сприйняттям людей старшого віку 
як групи з низьким соціальним статусом, спіл-
кування з якими є марнуванням часу та потре-
бує швидкого переривання контакту [6, с. 116].
Ґрунтуючись на іноземному досвіді дослід-
ження та наявних у масиві даних змінних, ем-
піричний аналіз підтримання соціальних кон-
тактів здійснювався через вивчення як обсягу 
(частота контактів не менше декількох разів про-
тягом місяця), так і якості соціальних контактів 
(наявність можливостей для отримання матері-
альної допомоги та моральної підтримки), що 
підтримуються старшою віковою групою. Так, 
Т. Шарф та А. Сміт вивчали підтримання соці-
альних контактів з іншими представниками сус-
пільства в контексті соціального відторгнення 
старшої вікової групи шляхом вимірювання рів-
ня спілкування як наживо, так і по телефону з 
родичами, друзями, сусідами. Крім об’єктивного 
виміру підтримання соціальних контактів, до 
уваги брався й суб’єктивний вимір, а саме від-
чуття самотності, почуття відсутності інтимної 
прихильності, душевної порожнечі тощо [11, р. 
171-173]. 
Виклад	основного	матеріалу. Як базу для ем-
піричного аналізу було застосовано результати 
Європейського соціального дослідження ((ESS, 4 
хвиля, 2010/11 рр.) [12]. Загальний обсяг вибір-
ки склав 703 респонденти (60 р. і старше). Кіль-
кісний аналіз даних був доповнений авторським 
якісним соціологічним дослідженням. Якісне 
дослідження було здійснено методом глибин-
них інтерв’ю. Загальна кількість реалізованих 
інтерв’ю – 12. Цільова аудиторія: чоловіки та 
жінки (50 / 50) віком 60 р. і старше з рівномір-
ним розподілом за освітою та статусом зайнятос-
ті. Географія дослідження – м. Київ та передміс-
тя. Загалом аналіз частоти соціальних контактів 
в Україні продемонстрував високі результати: 
71,2 % опитаних осіб старшого віку можна від-
нести до групи соціально залучених за даним по-
казником (спілкуються декілька разів протягом 
місяця та частіше). Таким чином, формально 
рівень підтримання соціальних контактів та від-
повідно соціального залучення є доволі високим, 
якщо порівнювати його, наприклад, з рівнем со-
ціального залучення старшої вікової групи за 
економічними проявами [3, с. 51-52]. Водночас 
якість подібних регулярних соціальних контак-
тів, а саме їхня різноманітність, потенціал до на-
дання моральної та матеріальної підтримки є до-
волі суперечливими. 
Якість соціальних контактів вимірювалася 
наступним чином: 
• можливості для отримання моральної під-
тримки – наявність близької людини, з якою 
можна поговорити про особисті речі;
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• можливості для отримання матеріальної 
допомоги.
Отримані результати засвідчили високий 
рівень нематеріального параметру якості со-
ціальних контактів – 70,3 % опитаних мають 
близьку людину. Однак значення матеріального 
параметру є вкрай низьким – лише 32,2 % ма-
ють можливість здобути матеріальну підтримку 
у разі необхідності. Таким чином, для старшої 
вікової групи в Україні, що характеризується 
недостатнім рівнем матеріального забезпечення 
(суб’єктивні та об’єктивні показники матеріаль-
ного доходу), численні соціальні контакти не є 
джерелом неформальної допомоги та матеріаль-
ної підтримки. Специфіку характеру підтри-
мання соціальних контактів старшою віковою 
групою також було розкрито за допомогою якіс-
ного дослідження. Так, результати глибинних 
інтерв’ю засвідчили, що з віком скорочується 
структура контактів – на перший план виходить 
спілкування з родиною, рідше із сусідами. Дру-
зі та колеги відходять на другий план. Основні 
причини переважання сімейного спілкування 
полягають у наступному. По-перше, пенсіонери 
здебільшого ведуть пасивний спосіб життя, їхні 
пересування обмежені районом найближчого 
проживання, дачею. По-друге, друзі починають 
іти з життя, що сприймається особливо болюче 
старшою віковою групою. Так, одна з респонден-
ток зазначила: «В основному з друзями – це те-
лефонні розмови, тому що у багатьох проблеми 
зі здоров’ям. Та й вік уже такий, що більше часу 
потребує родина, а на зустрічі з друзями вже не-
має часу. Вони залишилися в молодості, в ми-
нулому…» (Жінка, 73 р.). Саме тому важливим 
є наявність шлюбного партнера, близької люди-
ни в старості як основ ного джерела регулярно-
го спілкування. Так, у старшому віці у випадку 
одноосібного проживання або проживання удвох 
спілкування має епізодичний ситуативний ха-
рактер. Превалює спілкування із членами своєї 
сім’ї. Здебільшого себе проявляють дві стратегії 
спілкування з родиною: 
• зустріч з особливої нагоди – святкування 
основних подій (День народження, Новий рік, 
Пасха тощо);
• спілкування з онуками молодшого віку на 
регулярній основі (по буднях, раз на тиждень, 
тривалий період часу впродовж літніх канікул).
На основі якісного дослідження було зафік-
совано існування та прийняття старшою віковою 
групою соціо-рольового очікування щодо необ-
хідності надавати допомогу у вихованні онуків 
(фізичну, моральну та матеріальну). Як зазначає 
Н. Паніна, ще в передпенсійному віці людина 
постає перед вибором: продовжувати працюва-
ти або вийти на пенсію. Тобто формуються певні 
очікування стосовно свого майбутнього. Проте 
ця дилема постає не лише перед людьми певно-
го віку, а й перед членами їхніх родин. Останні, 
враховуючи умови життя, інтереси та орієнта-
ції, формують власні соціо-рольові очікування 
стосовно цього. Співпадіння або неспівпадіння 
таких очікувань впливає на характер взаємовід-
носин між членами сім’ї [4, с. 284]. Серед опи-
таних одне з чільних місць у структурі вільно-
го часу людей старшого віку – це спілкування з 
онуками, спільне відвідування закладів культу-
ри (театри, музеї тощо) та ін. Так, піклування 
про онуків сприймається як основний моральний 
обов’язок старшого покоління – засвоєння соціо-
рольових очікувань з боку суспільства. Ось одна 
з типових відповідей щодо цього: «Я вважаю, 
якщо є вільний час, і людина не егоїстична, то 
вона завжди приділяє його онукам» (Жінка, 65 
р.). За результатами якісного дослідження були 
виділені наступні бар’єри соціального залучен-
ня, що виявилися досить очікуваними: фінансо-
ві можливості (особливо гостро стоять на заваді 
туризму – бажана культурна практика старшої 
вікової групи), стан здоров’я та особиста па-
сивність, небажання брати участь у подібних 
заходах, навіть у випадку їх безкоштовності. 
На противагу, запорукою успішного соціально-
культурного залучення також є регулярна сус-
пільно-значуща зайнятість (не обов’язково опла-
чувана), що формує психологічне почуття 
затребуваності, забезпечує включення до шир-
ших соціальних мереж. Д. Гордон та інші дово-
дять, що зайнятість є не лише джерелом постій-
ного доходу, а й суттєвим фактором розширення 
та підтримання соціальних контактів [10, p. 54-
56]. Відповідно відбувається регулярне спілку-
вання та різноманітне активне дозвілля.
Висновки.	 Отже, зважаючи на проблему 
низького матеріального забезпечення старшої 
вікової групи в Україні, ми очікували, що соці-
ально-культурне залучення через соціальний ка-
пітал відіграватиме компенсаторну функцію для 
старшої вікової групи. Проте численні соціальні 
контакти групи є більшою мірою ресурсом мо-
ральної підтримки та подолання самотності, од-
нак слабо конвертуються в ресурси матеріальної 
підтримки в українському суспільстві. Понад те, 
люди старшого віку, незважаючи на їхній від-
носно низький матеріальний стан, залишаються 
скоріше донорами, аніж реципієнтами для чле-
нів їхніх родин, поширеними залишаються па-
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